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2007‐08 Executive Mock Trial Board: 
 
Chairman                                Lindsay Winzeler 
Vice Chairman                           Chase Samples 
Secretary                               Michael Kline 
 
England Coordinators                    Ann Cox Steedman 
                                         Rachel Horton 
 
Closing Arg. Coordinators               Kevin Epps 
                                         Scott Grubman 
 
NTC Regional Coordinators               Kristin Boyd 
                                         Adam Hebbard 
 
